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2007 年 1 月，越南正式加入 WTO，成为世贸组织
的成员国，经济日益融入世界经济，获得发展良机。据
越南统计总局统计，2007 年越南 GDP 增长速度为
8.44%，人均收入达 835 美元，进出口总额约为 1090
亿美元，商品零售和服务业收入达 726.1 万亿美元，吸
引外资 203 亿美元；[1]2008 年越南 GDP 增长速度由于
世界金融危机的影响有所减缓，为 6.23%，低于 2007
年的增长速度，但人均 GDP 约为 1024 美元，突破了
1000 美元大关，进出口总额达 1428 亿美元，商品零售和





越南加入 WTO 后，出口市场进一步扩大。2007 年
出口的市场达到 220 个国家和地区。[3]130 出口额为 10
亿美元以上的商品分别是:原油 85 亿美元；纺织品出
口额为 78 亿美元；鞋类出口额 40 亿美元；水产品出口
额为 38 亿美元；木材产品出口额为 24 亿美元；微电子
出口额 22 亿美元；咖啡出口额为 18 亿美元；大米出口






为 107.9 亿美元，占 51.8%，东南亚为 65.6 亿美元，占
31.5%，澳大利亚为 33 亿美元，占 15.87%，美洲市场居
第二位，所占比重为 23.2%。其中，美国市场是主要市
场，出口额达 80 亿美元，占 86.8%，其它国家只占
13.2%。欧洲市场居第三位，2007 年向欧盟国家出口商
品为 68.1 亿美元，所占比重为 89.2%，与 2005 年相比
增长 23.5%。2008 年越南出口的主要市场分别为美国
116 亿美元，比 2007 年增长 14.5%；东盟 102 亿美元，
比 2007 年增长 31%；欧盟 100 亿美元，比 2007 年增长
15%；日本 88 亿美元，比 2007 年增长 45%。[2]
越南加入 WTO 的头两年每年出口增长率均达
20%或以上，2007 年出口总额为 484 亿美元，比 2006
年增长 21.5%，2008 年出口总额高达 629 亿美元，同比
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[摘 要] 2007 年 1 月，越南正式成为世贸组织的成员国，其经济日益融入世界经济。随着世界市场组织形式和贸易方式的变
化，全球化趋势越来越明显，越南加入 WTO 后其贸易获得发展良机，缩短了与世界经济的距离。同时，碰到的问题也是前所未有
的。特别是 2008 年初，遭到通货膨胀打击，导致经济发展减缓。但随着世界经济的好转，越南贸易也将在 2009 年随着国内经济的复
苏而出现较大发展。
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Vietnam’s Situation and Developing of Trade after Joining in WTO and Its Prospects
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Abstract: In January, 2007, Vietnam formerly became one of WTO member countries, and its economy merges gradually into
that of the world. With the change of organizing form and trade pattern of world market, the global trend gets more and more
obvious. After the entry of WTO, Vietnam’s trade received a good developing opportunity, and hence shorten the distance of world
economy in time and space, confronting with an unprecedented problems needed to be settled with. Especially in the early of 2008,
Vietnam met a rare attack of inflation for recent years, but finally undergone the rigorous trial after the entry of WTO. In the
paper, Vietnam’s trade situation after its entry of WTO will be analyzed, and its developing prospect will be forcast.
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增长 29.5%：其中外资企业出口额为 245 亿美元，比
2007 年增长 26.8%；原油出口 105 亿美元，比 2007 年




和数量增加。2007 年越南进口额约为 608 亿美元，同
比增长 35.5%，主要进口货物情况是：机械设备、零件
为 104 亿美元；汽油为 75 亿美元；钢材为 49 亿美元，；
布匹为 40 亿美元；电子产品、计算机及配件为 29 亿美
元；软件材料为 14 亿美元；汽车为 14 亿美元；化学物




额的 21.6%，高于 2006 年的 12.7%。[3]1302008 年商品进
口额约 804 亿美元，同比增长 28.3%，入超约为 175 亿
美元，同比增长 24.1%。主要的进口市场分别为东盟
195 亿美元，同比增长 22.5%；中国 154 亿美元，增长
23.2%；欧盟 52 亿美元，增长 1.7%；台湾 84 亿美元，增




















长每年在 8%~10％，2003~2007 年提高到每年 18%
~22％。原来只是河内、胡志明市等城市才有超市、商业







据实际价格计算达 726.1 万亿美元，[3]1292008 年则达到
了 968 亿美元，增长 31%。[2]
（四）进一步加强与中国的贸易关系
2007 年中越两国双边经贸关系发展迅速，双边贸
易额达 151.15 亿美元，比上年增长 51.9%，提前 3 年
完成两国领导人确定的到 2010 年双边贸易额达到
150 亿美元的目标。2008 年中国与越南的贸易总额为
200 亿美元，中国出口 154 亿美元，中国进口 46 亿，越






2007 年越南引进国外直接投资（FDI）达到 203 亿
美元，接受政府发展援助资金（ODA）达到 54 亿美元。[1]
截至 2008 年 12 月 19 日，国外直接投资项目为 1171
个，注册总金额为 603 亿美元，与 2007 年相比项目数
减少 24.2%，但注册资金总额达到 2007 年的 3.2 倍，
如果加上 2007 年批准的 311 个项目的 37 亿美元，
2008 年全年注册的外资达 640 亿美元，实际到位资金





















































































































































































































员给予 10%的公务员补助；从 2009 年 1 月 1 日开始
执行失业保险制度；扩大社会保险、医疗保险的形式。
4.扩大对外经济交往
2008 年越南已与 200 多个国家和地区有贸易关
系，与 81 个国家和地区有直接投资合作关系。截至
2008 年 12 月 19 日，国外直接投资项目为 1171 个，注
册总金额为 603 亿美元，与 2007 年相比项目数减少
24.2%，但注册资金总额达到 2007 年的 3.2 倍，如果加
上 2007 年批准的 311 个项目的 37 亿美元，2008 年全
年注册的外资达 640 亿美元，实际到位资金 115 亿美
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